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Q‐6‐3998	
	 Hirschman,	Albert	O.	
	 The	Strategy	of	economic	development	/	Albert	O.	Hirschman.	‐‐	1ª	ed.,	17ª	impresión	
	 1.	DESARROLLO	ECONOMICO	Y	SOCIAL	2.	POLITICA	ECONOMICA	I.	 	
	 2000005836	
	
	
Q‐6‐3999	
	 Walsh,	Vivian	Charles	
	 Introduction	to	contemporary	microeconomics	/	Vivian	Charles	Walsh	
	 1.	ANALISIS	MICROECONOMICO	2.	TEORIAS	ECONOMICAS	I.	TITULO	
	 2000005837	
	
	
Q‐6‐4000	
	 TOWARD	a	steady‐state	economy	/	edited	by	Herman	E.	Daly	
	 1.	DESARROLLO	ECONOMICO	I.	Daly,	Herman	E.	
	 2000005838	
	
	
Q‐6‐4001	
	 Hicks,	J.R.	
	 Value	and	capital	:	an	inquiry	into	some	fundamental	principles	of	economic	theory	/	by	J.R.	Hicks.	
‐‐	2ª	ed.,	reimpr	
	 1.	CAPITAL	2.	RECURSOS	ECONOMICOS	3.	TEORIAS	ECONOMICAS	I.	 	
	 2000005839	
	
	
R‐5‐484	
Jornadas	sobre	el	cultivo	de	almendro	y	pistacho	(1ª.	2016.	Huesca)	
	I	Jornadas	sobre	el	cultivo	de	almendro	y	pistacho	:	6	al	7	de	septiembre	de	2016	/	Escuela	Politécnica	
Superior	de	Huesca	
2000005835	
	
	
U‐3‐545	
	 Malinvaud,	E.	
	 Statistical	methods	of	econometrics	/	E.	Malinvaud.	‐‐	2ª	ed.	rev	
	 (Studies	in	Mathematical	and	Managerial	Economics	;	6)	
	 1.	ANALISIS	ECONOMICO	2.	METODOS	ESTADISTICOS	3.	ECONOMETRIA	I.	TITULO	II.	SERIE	
	 2000005840	
	
	
U‐3‐546	
	 Baumol,	William	J.	
	 Economic	theory	and	operations	analysis	/	William	J.	Baumol.	‐‐	3ª	ed	
	 1.	TEORIAS	ECONOMICAS	2.	ECONOMETRIA	I.	TITULO	
	 2000005841	
	
	
C7535	
	 CONFERENCIAS	magistrales	 y	 ponencias	 invitadas	 del	 6º	 Congreso	 Forestal	 Español	 :	 Vitoria	 ‐	
Gasteiz,	10	a	14	de	junio	de	2013	/	editor	de	la	serie,	Francisco	Javier	Silva	Pando	;	editores	científicos	de	
este	volumen,	Gregorio	Montero	González	...	[et	al.]	
	 (Cuadernos	de	la	Sociedad	Española	de	Ciencias	Forestales,	ISSN	1575‐2410	;	39)	
	 1.	SILVICULTURA	2.	BOSQUES	3.	CIENCIAS	FORESTALES	4.	CONGRESOS	I.	Silva‐Pando,	Francisco	
Javier	II.	Montero	González,	Gregorio	III.	Sociedad	Española	de	Ciencias	Forestales	IV.	Congreso	Forestal	
Español	(6º.	2013.	Vitoria	‐	Gasteiz)	V.	SERIE	
	 2000002961	
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